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”Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat 
sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang 
mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah 
menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Fatir : 1) 
 
“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan 
sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 
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Tujuan penelitian ini adalah  untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak 
melalui permainan ikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus di lakukan dua kali pertemuan. 
Subyek penelitian ini adalah anak TKIT Az-Zahra kelompok A Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sragen yang berjumlah 16  sebagai penerima tindakan. 
Peneliti dan guru teman sejawat sebagai pemberi tindakan. Adapun obyek 
penelitian ini adalah kemampuan berhitung dan  pembelajaran  melalui permainan 
ikan. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang 
kemampuan berhitung anak dan data tentang pembelajaran guru dengan 
permainan ikan. Tehnik pengumpulan kedua data tersebut dengan metode 
observasi  Data kemampuan berhitung anak dianalisis dengan analisis komparatif 
dan data pembelajaran guru dengan permainan ikan dianalisis dengan analisis 
interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada   pada pra siklus rata-rata 
kemampuan berhitung anak 48% berarti bahwa rata-rata kemampuan berhitung 
anak  Mulai Berkembang. Setelah tindakan siklus I rata-rata kemampuan 
berhitung anak mencapai 66% yang berarti bahwa rata-rata kemampuan berhitung 
anak Berkembang Sesuai Harapan. Setelah di lakukan tindakan pada siklus II rata-
rata kemampuan berhitung anak meningkat 89% artinya rata-rata kemampuan 
berhitung anak  Berkembang Sangat Baik. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui permainan ikan dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung anak pada kelompok A di TKIT Az-Zahra 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen  Tahun Pelajaran 2013/2014 
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